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Eksploitasi energi fosil menyebabkan berkurangnya sumber energi fosil 
yang diperkirakan akan segera habis. Pemanfaatan energi terbarukan hanya sebesar 
4,07 % sehingga belum bisa menggantikan kebutuhan energi seluruhnya. Sumber 
energi biomassa sangat potensial sebagai sumber energi terbarukan salah satunya 
adalah limbah aren yang dapat dijadikan RDF. RDF adalah pemanfaatan limbah 
menjadi bahan bakar. Keberadaan limbah aren di Dusun Bendo yang menghasilkan 
50 ton limbah per hari sangat potensial dijadikan sebagai RDF. Tujuan penelitian 
ini adalah menganalisis potensi energi limbah aren dengan variasi komposisi 
sebagai Refuse Derived Fuel (RDF).  
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Variabel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah variasi komposisi, nilai kalor, kadar air, kadar volatil 
dan kadar abu. Variasi komposisi yang digunakan adalah antara limbah aren dengan 
tempurung kelapa dan limbah aren dengan plastik, dengan 5 rasio  (1:9, 2:8, 3:7, 
4:6 dan 5:5). Pengambilan data menggunakan bomb calorimeter untuk nilai kalori 
dan perhitungan berdasarkan ASTM D-3173 untuk kadar air, ASTM E-897-88 untuk 
kadar volatil dan ASTM E-830-87 untuk kadar abu.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah aren berpotensi dimanfaatkan 
sebagai RDF dengan variasi komposisi tempurung kelapa atau plastik. Hasil 
pengujian nilai kalor RDF  yang paling optimum adalah RDF dengan variasi 
komposisi plastik dengan rasio 5:5 yaitu 6311,26 kal/gr dan campuran tempurung 
kelapa dengan rasio 5:5 yaitu 3909,67 kal/gr . Analisis potensi pemanfaatan RDF 
sebagai energi listrik daya listrik terbesar yakni 11,009 MW per jam, 264,21 MW 
per hari dan 96,43 GW per tahun dengan asumsi bahan bakar 1.500 kg per jam. 
 













Sri Lasmini. K2513062. The Potential Energy  Analysis of Palm Solid Waste as 
Refuse Derived Fuel (RDF) with Different Composition. Thesis, Surakarta : 
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July 2017. 
The fossil energy exploitation caused lessened of fossil energy resources in 
the short time. Adult, the usage of renewable energy reach 4,07 % from the total of 
energy needed in the world, this amount totally bit from the effort to minimize the 
fossil energy used. Biomass Energy is the one potential energy alternative which 
has a lot available around us to replace fossil energy dependence, specially the use 
of palm solid waste biomass. The palm solid waste across pelletitation process as 
Refuse Derived Fuel (RDF). Bendo Village has potential Palm solid waste 
resources as RDF with big production aproximately 50 Ton in a day. The aim of 
this research to analysis the Palm solid waste potential energy as Refuse Derived 
Fuel with different composition. 
This is experimental research. This research method use different 
composition, caloric value, dry moisture, volatil mater, and ash as variable. Palm 
solid waste is mixed with plastic and coconut shell with 5 ratio different (1:9 ; 2:8 
; 3:7 ; 4:6 ; 5:5 ). Data collection using bomb calorimeter for calorific value and 
calculation based on ATM D-3173 for moisture content, ASTM E-897-88 for 
volatile matter and ASTM E-830-87 for ash content. 
Result of this research show that palm waste could potentially be utilized as 
RDF with variation of coconut shell or plastic composition. The most optimum RDF 
calorie value test result was RDF with variation of pastic composition with 5:5 
ratio 6311,26 cal/gram and coconut shell mixture with ratio 5:5 3909,67 cal/gram. 
The analisys of RDF utilization potential as the biggest electric power electric 
energy is 11,009 MW a hour, 264,21 MW a day, and 96,43 GW a year with the 
assumption of 1,500 kg a  hour. 
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